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Abstrak 
Penggunaan smart presensi yang dikombinasikan dengan 
teknologi QR-Code dapat memberikan kepraktisan dan dapat 
memberikan solusi agar presensi berjalan dengan baik dan efisien. 
Pengawas ujian tidak lagi membubuhkan tanda tangan pada kartu 
ujian dan mahasiswa tidak lagi mencetak kartu ujian. Pemanfaatan 
fungsi dari smartphone akan memudahkan dosen dalam melakukan 
presensi secara online.  
Nomor Ujian dan NIM mahasiswa akan tersimpan dalam 
database dan akan ditampilkan menggunakan QR-Code, saat 
pengawas ujian melakukan scanning QR-Code, maka mahasiswa 
akan menyerahkan QR-Code yang telah tercetak di Smartphone. 
Pengamanan data yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan kode 
batang QR-Code menggunakan enkripsi algoritma AES 256 Bit. 
Aplikasi Smart Presensi pada Ujian di Institut Teknologi Nasional 
Malang merupakan alternatif untuk mempermudah dan 
menyederhanakan proses presensi. 
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Abstract  
 The use of smart presence in combination with QR-Code 
technology can provide practicality and can provide solutions so that 
the presence runs well and efficiently. The exam supervisor no longer 
signs the exam card and the student no longer prints the exam card. 
Utilization of the functions of a smartphone will make it easier for 
lecturers to attend online 
 Student's Exam Number and NIM will be stored in the 
database and will be displayed using QR-Code, when the test 
supervisor scans the QR-Code, the student will submit the QR-Code 
that has been printed on the Smartphone. Data security is carried out 
by utilizing QR Code barcode using AES 256 Bit encryption 
algorithm. The Smart Presence application in Exams at the National 
Institute of Technology Malang is an alternative to simplify and 
simplify the attendance process. 
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